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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis  pelaksanaan serta sejauh mana budidaya 
mina mendong; kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan; mengetahui tingkat kesejahteraan yang 
menjalankan budidaya mina mendong pada Desa Blayu. Responden penelitian ini 28 orang 
pembudidaya mina mendong. Penelitian ini menggunakan metode analisis deksriptif kualitatif dan 
kuantiatif.  Permasalahan yang ada pada wilayah desa Blayu telah dijadikan minapolitan pada wilayah 
Kabupaten Malang. Namun hal tersebut tidak bertahan lama karena kondisi sumberdaya manusia 
sangat rendah. Hal tersebut terbukti tidak mandirinya  masyarakat desa Blayu yang hanya 
mengandalkan bantuan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada budidaya mina mendong terdapat 
beberapa bantuan yang diberikan oleh Dinas Perikanan  Kabupaten Malang dan bantuan PUMP – PB. 
Terjadi penurunan total pendapatan  ketika bantuan sudah tidak di distribusikan. Penurunan 
pendapatan pada budidaya nila sebesar 78%,  budidaya mina mendong sebesar 21%, pengepul tikar 
mendong sebesar 63% , pengrajin tikar mendong  sebesar 86%. Analisis sosial pada masyarakat 
pembudidaya mina mendong terdapat masyarakat mayoritas yang beretnis madura dan telah terjadi 
perubahan mata pencaharian dari pertanian menjadi mendong,, terdapat kerja sama antara kaum 
perempuan dan laki – laki yang saling membantu untuk mengolah budidaya mina mendong dan 
menghasilkan tikar mendong. Analisis lingkungan bahwa desa Blayu mempunyai kondisi lingkungan 
dengan sumberdaya air dan tanah  yang melimpah tetapi kolam budidaya mina mendong masih 
tradisional. Dapat disimpulkan kesejahteraan pada desa Blayu ini adalah sedang dengan presentase 
sebesar 85,71%. Disarankan kepada Dinas Perikanan untuk memberikan pembinaan serta motivasi 
secara teratur dan berkelanjutan mengingat potensi sumberdaya alam Desa Blayu yang baik. 
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This research was conducted with the aim to analyze the implementation and the extent of cultivation 
mina mendong; social, economic, and environmental conditions; to know the level of welfare that 
runs mina mendong cultivation in Blayu Village. Respondents of this research 28 people. This 
research uses qualitative descriptive and quantitative analysis method. The problems that exist in Blayu 
village area have been made minapolitan in Malang Regency area. However, it does not last long 
because the human resources condition is very low. This proved to be not independently Blayu village 
people who only rely on assistance. The results showed that on mina mendong culture is cultivation 
there are some aid given by Dinas Perikanan Kabupaten Malang and PUMP - PB assistance. There is a 
decrease in total revenue when aid is not distributed. Decrease in income 78% cultivation of tilapia, 
mina mendong by 21%, mina mendong colllector by 63%,mina mendong craftsmen by 86%. Social 
analysis on the community of cultivators of mina mendong there is the majority of people who have 
ethnic madura and there has been a change of livelihood from agriculture to mendong ,there is 
cooperation between women and men who help each other to cultivate mina mendong cultivation and 
produce mendong mats. Environmental analysis that Blayu village has environmental conditions with 
abundant water and land resources but the traditional mangrove pond Mendong still traditional. It can 
be concluded that the welfare of Blayu village is moderate with a percentage of 85.71%. It is suggested 
to the Department of Fisheries to provide guidance and motivation regularly and sustainably 
considering the potential of natural resources of Blayu village is good. 
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